



 วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรูด้ําเนินมาถงึปีที ่10 
เพื่อใหเ้กดิความทนัสมยั จงึใชร้ะบบการจดัการวารสารออนไลน์ (open journal system: OJS) เตม็รปูแบบ
ตัง้แต่ฉบบัทีท่่านถอือ่านเป็นต้นไป ทัง้ผูนิ้พนธ ์(author) และผูท้รงคุณวุฒ ิ(reviewer) พจิารณาบทความ 
ในระบบการจดัการวารสารออนไลน์ทุกขัน้ตอน บรรณาธกิารเรื่องจะต้องส่งอเีมลถ์งึผูนิ้พนธแ์ละผูท้รง-
คุณวุฒเิพื่อแจง้ความก้าวหน้าหรอืขอ้มูลทีต่้องดําเนินการอยู่เสมอ หากท่านไม่ได้รบักรุณาเชค็ที ่junk 
mail หรือ spam mail หรือกลบัเข้าไปดูในระบบที่สญัลกัษณ์ Callouts (     ) จะมีข้อความที่ส่งไปทาง
อเีมล ์รวมถงึผลการพจิารณาบทความโดยสรุปในระบบ อกีเรื่องหน่ึงทีบ่รรณาธกิารตอ้งแถลงใหท้ราบคอื 
รูปแบบการจดัทํานิพนธ์ต้นฉบบัมกีารเปลี่ยนแปลง และมแีบบ (template) อยู่บนเวบ็ไซต์ของวารสาร 
รวมทัง้ข ัน้ตอนในการดาํเนินการทัง้หมดทัง้สาํหรบัผูนิ้พนธแ์ละผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาบทความดว้ย นอก-
จากน้ีการส่งบทความตพีมิพท์ีพ่บปัญหาบ่อย ไดแ้ก่ ผูนิ้พนธไ์ม่ไดใ้ส่ชื่อผูร่้วมวจิยัทุกคนในระบบ ไม่ได้
แนบไฟลบ์ทความ หรอืทาํตามขัน้ตอนไม่สมบรูณ์ ทาํใหก้ารดาํเนินการพจิารณาบทความล่าชา้ สิง่ใหม่ที่
เกดิขึน้ในวารสารฯ ของเรา คอื ท่านต้องส่งแบบโอนสทิธิก์ารตพีมิพบ์ทความ (copyright transfer) เป็น
ไฟลแ์นบพรอ้มกบัการสง่บทความตพีมิพต์ัง้แต่เริม่ตน้ สทิธก์ารตพีมิพบ์ทความจะสมบรูณ์เมื่อท่านไดร้บั
การตพีมิพใ์นวารสารฯ เรยีบรอ้ยแลว้ หากไม่สง่แบบโอนสทิธิก์ารตพีมิพบ์ทความดงักล่าว ขออนุญาตไม่
ดาํเนินการในระบบต่อไป 
 การตพีมิพเ์ผยแพร่บทความทางวชิาการ ไม่ว่าจะเป็นบทความวจิยั บทความวชิาการ ลว้นเป็น
เวทใีนการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหว่างผู้วจิยักบัผู้อ่านหรอืผู้ใชผ้ลงานทางวชิาการนัน้ทัง้สิน้ ด้วย
เหตุดงักล่าว บทความอาจถูกนําไปใช้งานต่อหรอืไม่ ขึน้อยู่กบัผูอ่้านหรอืผู้ใช้บทความนัน้ ทําให้เกดิ
จาํนวนการอา้งองิทีแ่ตกต่างกนั เมื่อเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นวงวชิาการ และยอมรบัความคดิเหน็ซึง่
กนัและกนั จงึทาํใหป้ระเทศพฒันาขึน้ตามลาํดบั ประเทศไทยสนใจแต่นวตักรรม ไม่ค่อยสนใจการจดัการ
เรยีนรูท้ีค่วรเป็นในแต่ละบรบิท ทาํใหข้าดความต่อเน่ืองของความรู ้ขอใหก้าํลงัใจผูว้จิยัทุกท่านทีด่ําเนิน 
การวจิยัตามศาสตรเ์พื่อพฒันาบรบิทต่าง ๆ  ทุกภาคส่วน ใหป้ระเทศไทยมรีากฐานการศกึษาและการวจิยั
ทีย่ ัง่ยนืต่อไป วารสารฯ ฉบบัทีท่่านถอือยู่น้ีประกอบดว้ยบทความวจิยัดา้นวทิยาศาสตร ์3 เรื่อง วทิยา-




วารสารฯ ไดร้บัการประเมนิคุณภาพรอบที ่3 จดัอยู่ในฐาน TCI กลุ่มท่ี 1 
ซึง่มรีะยะเวลาในการรบัรองจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
การสง่นิพนธต์น้ฉบบัตพีมิพ ์ใหส้ง่ในระบบ Online Submission 
ในเวบ็ไซตข์องวารสารเท่านัน้ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL 
 
